













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































九 芯鳴川}々：：墓七七 上ししる幾ヴと＿枩年 テカ、て、１Kイで、の'
（１） 
（２） 
（３） 
（４） 
（５） 
（６） 
ご「の司穴、言・の・
同ワ①■○Ｆ⑪・凶⑫②。
くい】・『「の升ｐヨ
同ワ⑱口口Ｐの。いい ヨ・の。
Ｓ・燭・困顛・切削．
グー、〆■、グー、〆､／へ－、グー、グー、グー、グー、〆閂､グー、〆向、グー、￣へ_、〆戸へグー、
２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８７ 
，－ン、－'、."、－〆、－’、■二、－〆、■＝、＝"、－、－〆、-〆、－グ、＿'、－’、－、－’、－’
（巧）同すのロユＰ印・】ら・
（”）ロケ⑦ロロ仏。⑪。屈哺。
ぐ”一・８８目・の．ｇ」・脚注において、ルソーは、国家契約に所有塑約を先行させている、というのがプィヒテの批判で
ある。事実と権利の峻別の原理を貫いていない、という含意であろう。
ｎヶの口口早
同ケのロロ里
同すの■』腰
一「”一・のロ、
同ウの■ロ県
同ロのロ。ｐ
ロワｍｐａＰ
同す。ｐ」Ｐ
同ワのロ○い
く、一・の可⑲
ぐ巳・のワ⑩
同すの口。箪
同ワのロ口早
同ワの回口伊
竺「ぬ一・のず⑲
同ケのロ。Ｐ
抄
・
Ｐ
。
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（
二
］里⑪。』いい
］脚や、。］・】』・
のロ⑥口』角。、。
』回。⑩・二画卸
』画・の。停桿騨
害Ｐｍ・牌惇剴
】律ごｍや］』垣・
］いや、。』、⑪い
の可のロロ四『の。
⑦ワの口』いやの。
］いつの。』⑭Ｐ
］早の。」つ学
】ロやの。』Ｃ心・
のずのロ。、》の。
］いつ⑩・ぬＣ②
の０ｍ勲
』、⑬。
』画、｛。
くい】・の・＠ｍｍけ
ぐ由］．⑫恒爲・
提Ｃｕ・
惇□『【肘
五七
（幻）『に一・ｃロのロロＰ⑫．
（躯）ロケのロロ酔の。思い・
（羽）回すのゴロＰの。」唾い
戸旨、の。＄しｓ⑮】⑩日｛
（卯）ぐ巳・三ご貝宍のご白・
（瓢）画すのｐＱＰの。巴隙
（犯）く巴・岡ワ⑦ロロ⑭》の。
（”）㈲ワのロ○Ｆの・旨Ｐ
（狐）同す§８雪の．巴鷺・
（錨）くい』・侘壱⑦ｐＱＰｍ・
ている。」
グー、グー、〆■、〆へグー、
`'０３９３８３７３６ 
－"、－’、_'、.＝、－
井上すぎ『ジャコパン独蛾の政沿榊造』、御茶の水郷脚、一九七二年、一一○頁以一下を参照。
だからこのようなフィヒテの社会哲学を合狐主維とⅣマン主拙との統合としてみるのは二川的であるといわざるをえない。
くい一・ゴヨ房①一日旨のＲいの『・○の⑪の』一ｍ、声呉汁。”の、買巨ロロの百ｍ汁】ロ。、『同二］房。⑰の△ｎＲｍＣロの口一○ｍ■一一⑭ゴ〕ごｍで○月］ご「】ロ［の『、
ロ日くの『切一感［⑫ｓ唇◎ず豈口ロー旨口頭】巴『》の。』］い】山（）ｌ】旨。
同ワのロロロ・ｍ０ｗ可包
くい』・のロ⑮口口Ｐｍｏ
同すのロロ⑧⑫。』、⑪。
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
市
民
社
会
と
国
家
（－０ｃロのロロ画・の。』。ｑ【。
の．」ｇ・民主制の主張はフィヒテにおいて一質している。くい】・ＯＤ１ｎ冨芦９のご◎日ロウヱＣＮＥ口堀的①的８ｓのレロ，
抄５口ｍＢＥｍ・は⑭ご「の鳥の。三・ｍ’恩『命・のＢ②Ｆ』①けＨの．甘い君のＨ〆⑦》言・い・虜』・
平、宍の。白・の。』『ｍｍｍ０
、。ｗ『司叶
㈹岸騨
巳←．温『・「国家は必然的に、各人がいかに時の国家市民所有を符理しているかを監将する権利をもつ
蔦
● 
グー、
￣ 
、－〆
五
八
